








































































































回 分類 項目 





















11 HTML・CSS の実習 
12 SEO の説明・実習 
13 
EC基礎まとめ 
一般の EC サイト調査 
14 EC まとめ 


































































































図 3 カリキュラム後半の詳細 
 
「店舗の立ち上げ計画」では，学生はグループ














20       e コマースシステムを使用した実践的科目のコンテンツ開発 
 
 
は，競合サイトの趣旨，商材，想定されるターゲ
ット層，イメージの他，採用されている仕組みや
機能などである。 
3 回目は，「ecbeing」に実際に行われたカスタ
マイズの事例を紹介し，この内容により，学生は
これから立ち上げる店舗にはどのような機能が必
要かを選択する。 
4 回目は，費用対効果についての基本的な知識
（現在価値と将来価値，投資効果推定とリスクア
セスメント，資本コスト，定量的効果，定性的効
果，RFPなど）を学習し，学生は立ち上げる店舗
のRFPを，テンプレートをもとに作成する。 
「店舗の立ち上げ実践」では，追加機能の実装
は行えないが，学生はコンテンツ，ユーザビリテ
ィ，デザイン面でサイトの構築を実践することが
できる。 
 
5. おわりに 
e コマースシステムを提供している会社と共同
でコンテンツ開発を行い，現実のサイト立ち上げ
に近い形で実習が行えるような科目のコンテンツ
を開発することができた。初めに理論を学習し，
その後に実践で理論を裏づける形をとり，より学
習者への定着率の高い構成になっている。 
e コマースは今，最も注目を集めているビジネ
ス分野の一つである。そこで，即戦力となる人材
を育てることを目的としている。 
今後はカリキュラム実施後のアンケート集計
などにより学習効果を測り，さらなるコンテンツ
の向上を目指したい。 
